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RESUMEN 
En el proceso de formación y desarrollo de la personalidad participan diferentes 
agentes de socialización con una notable influencia, entre los que se encuentran los 
medios de comunicación masiva que, de igual forma, se implican de manera tanto 
favorable como desfavorable en el crecimiento personal de cada individuo. Para realizar 
este estudio investigativo, se tuvo en cuenta como objetivo analizar cómo desde el 
empleo de los medios de comunicación masiva se puede dirigir la orientación educativa 
para influir en el proceso de formación y desarrollo de la personalidad en los individuos. 
Esto permitió determinar que, en los tiempos actuales, donde las tecnologías de la 
información y la comunicación han cobrado un significativo valor; vale efectuar una 
mirada al influjo de los medios de comunicación masiva en el desarrollo de los 
educandos, precisando cómo desde estos se puede encaminar la orientación educativa 
dentro del contexto escolar, para lograr esa aspiración máxima de la formación general 
e integral de la personalidad.  
Palabras clave: socialización; proceso de socialización; medios de comunicación 
masiva; orientación; orientación educativa. 
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TITLE: EDUCATIONAL GUIDANCE IN THE CONTEXT OF THE MASS MEDIA 
ABSTRACT 
In the process of formation and development of the personality, different agents of 
socialization participate with a notable influence, among them there are the mass media, 
which, similarly, are engaged both favorable and unfavorable in the personal growth of 
each individual. To do this investigative study, it was considered as the objective to 
analyze how from the use of the mass media, the educational guidance can be 
addressed to influence the process of formation and development of the individuals‟ 
personality. This allowed us to determine that in current times, where Information and 
Communication Technologies have gained significant value; it is worthy to take a look at 
the influence of the mass media in the development of students, making emphasis on 
how from these mass media educational guidance can be addressed within the school 
context, in order to achieve that maximum aspiration of general and integral formation of 
personality.  
Keywords: socialization; socialization process; mass media; guidance; educational 
guidance.  
INTRODUCCIÓN 
Entre los contextos en el que ocurre el proceso de educación de la personalidad se 
hallan los medios de comunicación masiva, que desde la heterogeneidad en que se 
manifiestan abarcan tanto lo favorable como lo desfavorable, a partir de su influencia en 
el propio proceso de formación y desarrollo de la personalidad.  
Los medios de comunicación masiva pueden ser empleados por los educadores para 
cumplir con las tareas básicas establecidas para el profesional de la educación, o sea, 
educar e instruir. De esta manera, se pueden utilizar los medios de difusión masiva en 
el contexto educativo para asistir a la orientación en el proceso de formación y 
desarrollo de la personalidad mediante la educación axiológica, la transmisión y 
desarrollo de normas, actitudes y patrones de conducta, la transmisión de la herencia 
cultural acumulada por la humanidad, conocimientos, hábitos y habilidades, cualidades 
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que inciden directamente sobre la esfera motivacional afectiva y la esfera cognitiva 
instrumental de la función reguladora de la personalidad.  
Uno de los retos actuales fijados en la I Conferencia Nacional del Partido está 
relacionado con el desarrollo de valores y patrones de vida revolucionarios, en el seno 
de la sociedad. En el inciso 58 de esta conferencia se precisa que se debe trabajar de 
conjunto con los medios de comunicación masiva, para evitar manifestaciones que 
atenten contra la dignidad de las personas o hieran la sensibilidad de nuestra población 
y, teniendo en cuenta sus gustos, influir en ellos, para promover a escala masiva la 
capacidad de apreciación artística y literaria, así como desarrollar valores éticos y 
estéticos (Proyecto Documento Base, 2011).  
Por otro lado, en el inciso 67 se declara que se debe estimular que los medios de 
comunicación masiva sean una plataforma eficaz de expresión para la cultura y el 
debate, ofrezcan caminos al conocimiento, al análisis y al ejercicio permanente de la 
opinión; desarrollen un periodismo objetivo y de investigación, que permita desterrar la 
autocensura, la mediocridad, el lenguaje burocrático y edulcorado, el facilismo, la 
retórica, el triunfalismo y la banalidad (Proyecto Documento Base, 2011).  
Con el objetivo de analizar cómo desde el empleo de los medios de comunicación 
masiva se puede dirigir la orientación educativa es que se realiza este artículo, de modo 
que esto contribuya a mejorar el proceder educativo para incidir positivamente en la 
formación y en el desarrollo de los educandos. Por ende, se puntualiza en la 
importancia que tienen estos vinculados con la orientación educativa. 
Se ha realizado un estudio eminentemente bibliográfico y constituyen las fuentes de 
información consultadas, que incluye buscadores como Google, el principal aspecto 
metodológico a significar en el presente artículo, vinculado con la orientación educativa, 
los medios de comunicación masiva y el proceso de socialización.  
Tras seleccionar la bibliografía relevante, se procedió al análisis teórico desde el punto 
de vista de la relación entre los medios de comunicación masiva y la orientación 
educativa, para precisar cómo influyen en el proceso de formación y desarrollo de la 
personalidad de nuestros educandos.   
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DESARROLLO   
Las  formas  de  socialización  han  cambiado  radicalmente,  han  adquirido una  
dimensión  mediatizada  caracterizada  por  la  digitalización  de  las relaciones  
sociales.  “Lo  cotidiano  se  construye  en  esta  red  tecnológica  y mediática,  en  
donde  los  individuos  tejen  su  camino en  la  sociedad,  ahora mediatizada” (Riffo, 
2015, p.253). En este contexto, los medios de comunicación masivos y las TIC son 
importantes soportes para las expresiones culturales. Son espacios idóneos para la 
creación, la recreación y la transmisión de la diversidad  y  la  cantidad  de  contenidos  
(en  general  estandarizados)  a  nivel global.  En  la  práctica  resultan  recursos  
idóneos  para  la  diseminación  (e incluso  consolidación  o  desarraigo)  de  ciertas  
referencias  culturales;  no obstante, no se ha de olvidar que quienes generan 
contenidos son personas y/o  instituciones  con  fines  específicos (Pérez Ortega, 2017). 
Con relación a los medios de comunicación masiva, diversos son los investigadores que 
han definido este término, y entre los principales autores que han estudiado esta 
temática se pueden mencionar a Young (1959), Ottoway (1973), Carreño (1977), 
Osipov (1989), Gómez Jara (1992), Blanco Pérez (2001), entre otros; donde la mayoría 
coincide con los criterios conceptuales.  
Según Luhmann (2007), los medios de comunicación de masas tuvieron su apogeo en 
el siglo XX cuando una serie de inventos tecnológicos establecieron nuevas 
dimensiones para la distribución de la comunicación. Luhmann define al sistema de los 
medios de comunicación de masas como al conjunto de aquellas comunicaciones 
sociales que se sirven de medios técnicos de reproducción masiva para propagarse 
(Citado por Becerra & Arreyes, 2013, p. 48). 
Belda (2009) sostiene que los medios de comunicación son una de las maneras más 
eficaces y rápidas de transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los 
diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados. Para esta autora, el 
propósito principal de los medios de comunicación masiva es, precisamente, comunicar, 
pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, 
entretener, formar, opinar, enseñar, etc. Y concluye planteando que los medios de 
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comunicación son sistemas de transmisión de mensajes que se difunden a un gran 
número de receptores a través de diferentes técnicas y canales. 
Los medios de comunicación se clasifican en medios masivos, medios auxiliares o 
complementarios y medios alternativos, e incluyen todo un abanico de medios que 
permiten la trasmisión de informaciones, como la televisión, la radio, el internet, el cine, 
el periódico o las revistas. 
Se entiende por medios de comunicación social aquellos instrumentos técnico-artísticos 
de transmisión audiovisual que presentan tres características o descriptores esenciales 
y distintivos: en un mismo momento, emiten idéntico mensaje y a un número elevado de 
personas. Los mass-media -como también son denominados- son, desde otro punto de 
vista, dispositivos técnico-organizativos que permiten la transmisión de mensajes 
significativos simultáneamente para una gran cantidad de personas desconocidas 
(Muñoz Corvalan, 2012, p.2). 
En resumen, puede decirse que los medios de comunicación masiva son aquellos 
medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes que van dirigidos a una gran 
cantidad de público, y que pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de 
tiempo. 
La función básica de los medios de comunicación, tanto al obtener por sí mismos como 
al seleccionar la información, consiste en producir un reflejo de la realidad social. Pero 
este reflejo no lo construye desaprensiva u  objetivamente„, sino que despliega una serie 
de consideraciones selectivas de tipo económico, social y político (Guerra Arteaga, Toro 
Vargas, Iglesias Mori & Álvarez Rodrich, 2013, p.13).  
Los medios de comunicación masiva ocupan un lugar protagónico en la configuración 
del espacio cultural contemporáneo. Los mensajes que emiten llegan a lugares remotos 
y tocan casi todas las esferas de la vida cotidiana. No obstante, y a pesar de un cierto 
pensamiento conductista que insiste en declararlos como instituciones todopoderosas y 
capaces de doblegar la conciencia y depredar la cultura, las investigaciones han 
demostrado que sus influencias no son absolutas, sino, al contrario, relativas (Espinosa 
Ramírez, 2015, p.145). 
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El uso de la tecnología se impone, por lo que vale la pena realizar una mirada hacia los 
medios de difusión masiva que prefieren consumir la comunidad infanto-juvenil, para así 
precisar cómo inciden en la formación y desarrollo de la personalidad.  
Durante toda su vida el sujeto se ve influido por la presencia de medios de difusión 
masiva que brindan un referente cultural determinado, de gran importancia en nuestros 
días, y que es capaz de conformar valores y antivalores en dependencia de los 
contenidos de sus mensajes que pueden dar como resultado una determinada 
orientación en la conducta y en las normas de vida de las personas (Urrutia Barroso, 
2006, p.175). 
En la clausura del VIII Congreso de la Uneac, el Primer Vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que con la 
participación decisiva de los medios de comunicación masiva se debe alcanzar la 
descolonización de los procesos culturales, algo que tiene que estar entre las 
principales prioridades de las instituciones y de las organizaciones de creadores (Díaz-
Canel, 2014). 
Durante la celebración de ese VIII Congreso de la Uneac, uno de los temas que suscitó 
interés y reflexión en la Comisión Cultura y Medios fue el referido a la responsabilidad 
de los medios de comunicación en la educación formal del país y en la creación de una 
población más culta (Pérez, 2014). 
Al respecto, el excepcional músico cubano Juan Formell aseveró lo siguiente “a veces 
me da la impresión que estamos mal educando a las personas porque salen programas 
musicales grabados donde los artistas y los instrumentos desafinan, sin contar la mala 
calidad de los guiones y de los textos de algunas canciones populares, que en 
ocasiones sobresalen por su banalidad y grosería” (Pérez, 2014). 
La radio, la televisión, la prensa escrita, el cine o la Internet no solo tributan a la 
recreación y esparcimiento personal, sino que sirven para formar opiniones, educar, y 
nutren al hombre de un bagaje cultural que le permite estar informado y apropiarse de 
los conocimientos necesarios para aprender a vivir, a convivir, a ser y a hacer desde la 
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propia asimilación de la experiencia social, que recibe el hombre por medio del 
aprendizaje, proceso que está determinado por la existencia de la cultura.  
Los medios de difusión masiva encuentran para su análisis emisores y receptores, que 
pueden ser individuales o colectivos, quienes asumen roles activos o pasivos. Es 
importante tener en cuenta lo que el emisor pretende trasmitir y lo que el receptor 
interprete; pues estos sirven para enviar mensajes dirigidos a una gran cantidad de 
público.  
¿Cómo puede darse la influencia negativa de los medios de difusión masiva? 
Por ejemplo, para liberar el estrés, en búsqueda de la relajación o distracción o para 
celebrar un buen resultado académico la recreación se presenta como una puerta 
perfecta. Opciones de ocio hay tantas, como: leer un buen libro, ver una buena película 
o descargar con una buena música. 
Entender lo que esto significa resulta algo complejo, por las apreciaciones que en la 
actualidad se tiene acerca de lo que es una “buena música”, si se significa más el 
ejemplo dado. La música es una de las expresiones más antiguas que siempre ha 
acompañado al hombre. Al inicio se manifestó como un medio de comunicación que 
hasta los días actuales llega con una vigencia e influencia extraordinaria. A través de 
ella el sujeto es capaz de expresar sus emociones y sentimientos, se pueden transmitir 
ideas, conocimientos, valores. Y con la música se forma o se deforma al hombre.  
Más que el género o el ritmo lo que importa es el mensaje que se transmite y cómo este 
se decodifica a partir de la influencia que tiene en la sociedad, porque la letra es como 
un arma dentro de la música, que si bien defiende, mata. Se pueden encontrar varias 
canciones que inciden negativamente sobre quien lo escucha: generan violencia, 
promueven la agresividad, la marginalidad, la violencia y degradación femenina, 
suscitan los antivalores, inculcan un lenguaje paupérrimo sentado en bases vulgares, 
prosaicas o chabacanas, e incluso pueden inclinarse hacia una óptica subversiva.  
Los ejemplos y modelos a seguir (mujeres semidesnudas, la utilización de vocabulario 
no adecuado, la presencia de jóvenes que escapan de la escuela para irse a divertir, 
entre otros) son en la mayoría de los casos nocivos para una mente y espíritu en 
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desarrollo. Muchas veces son los niños, adolescentes y jóvenes quienes deciden qué 
escuchar. Otras veces el gusto es impuesto. Por lo que es evidente que una 
considerable parte del sector de este grupo poblacional no escapa de la influencia de 
este medio masivo. Esto justifica la importancia que tiene que los educadores, de 
conjunto con la familia y la comunidad, fomenten la práctica de una recreación que, 
además de sana y culta, sea instructiva y educativa.  
Por otro lado, se debe tener presente que los medios de difusión masiva también se 
pueden considerar como contextos de actuación que como a la familia y a la 
comunidad, así como a otras instituciones sociales, se deben vincular al proceso 
educativo, a pesar de que realmente no sean el centro de actuación de los educandos.  
Un mensaje difundido por los MMI (medios masivos de información) tiene mayores 
posibilidades de hallar oídos receptivos entre la ciudadanía que aquel que pueda figurar 
en sitios especializados (Silva Ayçaguer, 2012).  
El desarrollo de los medios masivos influye en la educación, unas veces de manera 
directa, cuando son utilizados con fines propiamente educativos (enseñanza a 
distancia, divulgación científica, programas educativos, etcétera) y otras de manera 
indirecta, porque siempre resultan ser vehículos para la transmisión de patrones 
culturales, de mensajes que influyen en la conducta de los consumidores de la 
información (Blanco Pérez, 2001, p. 139). 
Carreño (1977, p. 60) tuvo en cuenta que los medios de difusión masiva llevan siempre 
una carga ideológica más o menos intencional, que los convierte en agentes de 
socialización colectiva. El autor de esta investigación coincide con Carreño al plantear 
que es necesario desarrollar en los individuos una capacidad crítica que les permitan 
resistir el bombardeo de opiniones que le llegan a través de estos medios, porque la 
educación desde los roles asumidos por familiares o educadores deben estar atentos 
ante la influencia que pueden ejercer sobre los más jóvenes estudiantes el incremento 
de las escenas de violencia, la pornografía, vandalismo o el lenguaje soez que llega a 
este sector poblacional mediante las producciones cinematográficas, musicales, 
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televisivas, radiales o escrita, por solo citar algunas de las manifestaciones de los 
medios de comunicación masiva. 
Estos mensajes trasmitidos refuerzan el conjunto de influencias sociales negativas que 
gravitan alrededor del sujeto, el que puede llegar a asumir esos patrones en su modo 
de actuación desde los propios intereses, aspiraciones, ideales o simplemente desde la 
imitación que, como bien señalan varios pedagogos y psicólogos, es un instinto humano 
particularmente movilizador en las etapas iniciales de la vida (Lublinskaia, 1981, p. 66, 
67 y 111). 
Además, esos ejemplos desfavorables recibidos por los medios de difusión masiva 
pueden exacerbar o atenuar conflictos y las formas de solución personal que se 
adoptan (Blanco Pérez, 2001, p.145). 
Al ser tan diversificados los medios de comunicación se puede ampliar la educación 
informal que se transmite a través de ellos, se obstaculiza su entendimiento y estudio, 
pero no por desconocerse su mediación, no debe ignorarse el valor educativo que 
rebasa en ocasiones a los sistemas escolarizados. Se deberá por tanto, aprovechar y 
utilizar cada vez más en la escuela, las nuevas tecnologías de comunicación como la 
radio, la televisión, el internet y multimedia, ya disponibles de manera innovadora. El 
desafío primordial que poseen los docentes ante este nuevo escenario es desenvolver 
nuevas competencias profesionales que les auxilien a utilizar la nueva tecnología como 
herramientas valiosas que apoye efectivamente el proceso enseñanza-aprendizaje 
(Sesento García, 2015). 
Influencia positiva de los medios de comunicación masiva en el desarrollo 
personal. Utilidad en la dirección del proceso docente educativo 
Es válido reconocer que los medios de comunicación masiva ejercen una influencia 
favorable en los sujetos, y en la praxis educativa pueden tener una utilidad eficaz para 
la educación en valores en los educandos, la formación de adecuadas normas de 
comportamiento, la transmisión de conocimientos y/o habilidades que tributen a la 
preparación del hombre para la vida, la educación y desarrollo de sentimientos y rasgos 
morales como el amor a la patria, la honestidad, la honradez, la crítica y la autocrítica, 
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el desarrollo y entrenamiento de procesos cognitivos como la percepción, la 
imaginación y el pensamiento, la práctica de una sana y culta recreación, etcétera.  
Por lo que es inevitable que los educadores logren hacer de los medios masivos de 
comunicación un apoyo para el desempeño de su labor educativa. La cantidad de 
información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la radio, 
excede en gran medida al volumen de información que llega a través de la enseñanza y 
los contenidos que se transmiten en la escuela. 
Los medios de comunicación se han vuelto imprescindibles en el proceso educativo, ya 
que forman parte del material didáctico utilizado con frecuencia en el aula, a partir de la 
utilización de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC).  
La orientación educativa, un aspecto que no escapa 
En el proceso de orientación educativa se propicia el crecimiento personal del sujeto, 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado, así como sus potencialidades para 
enfrentar y resolver problemas y conflictos. La orientación escolar, como parte 
inseparable del proceso educativo, no es ajena a las nuevas demandas de la sociedad 
y se ve también influida por la inclusión de las TIC como nuevas herramientas de 
trabajo en el espacio educativo y a la disposición de los profesionales de la Orientación 
y sus clientes. Asimismo, las nuevas concepciones sobre la Orientación Educativa le 
otorgan un papel importante a desarrollar ante el carácter dinámico de la sociedad del 
siglo XXI, donde las tecnologías están llamadas a ocupar un papel central (Fernández 
Rey, Nogueira Pérez & Couce Santalla, 2013). 
Según López Luna (2001), fue a partir del año 1900 que surgió la Orientación Educativa 
con J. B. Davis, quien concibe a la orientación como un medio capaz de contribuir al 
desarrollo del individuo. Desde esos días y hasta la fecha, la orientación educativa ha 
transitado por diferentes etapas y perspectivas: desde los procesos meramente 
evaluativos apoyados en la psicología y la estadística, o las acciones de intervención 
individual tipo clínico, hasta las acciones de prevención y desarrollo humano, 
predominantes en la actualidad (Carpio Camacho, 2007). 
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El concepto de orientación ha sido estudiado por diversos autores como Roig Ibáñez 
(1980), Pérez Boullosa (1986), Echeverría (1993), Álvarez Rojo (1994), Rodríguez 
Moreno (1995) Santana Vega (2003),  entre otros. El Dr. Jorge Luis del Pino, plantea 
que la orientación es “la actividad científica de definir (e implementar) cómo ayudar con 
efectividad a alguien en un momento y un espacio dado para facilitarle el mayor nivel de 
crecimiento personal posible, según la etapa específica de desarrollo en que se 
encuentre y su situación social y personal concreta” (Del Pino, 2011, p.23). 
Hoy en día se define a la orientación educativa como un proceso de ayuda continuo y 
sistemático dirigido a todas las personas, en todos sus aspectos, con la finalidad de 
potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida (Bisquerra-Alzina, 1996, citado 
por Carpio Camacho, 2007). Debido a esto, la acción orientadora debe extenderse a 
todos los niveles del sistema educativo. 
Vélaz de Medrano Ureta (2002, citado por Recarey, 2004) define la orientación 
educativa como: “conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que 
fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención 
psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las 
personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y 
promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas 
evolutivas de su vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos 
(orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales” (p.6). 
Las investigaciones sobre la orientación educativa se incrementan y se enriquecen con 
la experiencia práctica, pero todavía tienen un carácter muy aislado (Recarey, 2004). 
En estas investigaciones aún persisten limitaciones con relación a los diferentes 
agentes de socialización que inciden en el proceso de formación y desarrollo de la 
personalidad, como así sucede en el caso de los medios de comunicación masiva; 
quizás uno de los aspectos menos tratados entre los estudiosos del tema. 
Los medios de comunicación enseñan y generan una educación de tipo informal, 
porque de una forma consciente o inconsciente, explícita o implícita, los medios son 
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siempre educativos en la medida en que influyen sobre lo que los niños aprenden y 
sobre la manera en que aprenden (Liceras Ruíz, 2014, p. 355).  
En el contexto de los medios de comunicación masiva, la orientación educativa puede 
aplicarse aprovechando las ventajas que estos propician. El psicopedagogo también 
puede orientar al maestro para que utilice en el proceso educativo medios de 
comunicación masiva como la televisión, los libros o revistas, que le permitan trasmitir la 
información de una manera más asertiva y efectiva. Esto puede contribuir grandemente 
a la formación de sentimientos intelectuales, lo que influye en la asimilación del 
conocimiento por parte del alumno, teniendo presente la estrecha unidad que existe 
entre lo afectivo y lo cognitivo, de la función reguladora de la personalidad. 
También en su desempeño profesional, el psicopedagogo puede valerse durante la 
aplicación de métodos y técnicas de orientación educativa para atender determinadas 
problemáticas que en la práctica educacional se puedan manifestar -como el 
psicodrama, el debate o la lectura- de los medios masivos, como fragmentos de 
películas, artículos o ensayos tanto periodísticos como literarios. E incluso, en su 
atención y trabajo con la familia puede realizar escuelas de educación familiar o 
reuniones de padre apoyándose en los medios masivos de comunicación, para así 
lograr una adecuada participación de todos en el sano desarrollo de la personalidad de 
los escolares.  
A partir de la realización de esta investigación se ha pensado en la elaboración de 
acciones de preparación que el profesor puede tener en cuenta para desarrollar la 
orientación educativa mediante los medios de comunicación masiva: 
-Dominar las características de sus alumnos, a partir del diagnóstico. 
Es importante que el profesor conozca a sus estudiantes, y en este caso, sobre todo 
conocer cuáles son sus gustos, aficiones, necesidades e intereses. Así podría cumplir 
su rol de orientador, a partir de la comprensión del desarrollo personal y social de los 
educandos, previendo desde el propio diagnóstico cómo influyen los medios de difusión 
masiva en sus alumnos, y cómo puede utilizar los mismos para alcanzar un efectivo 
desarrollo de la personalidad. 
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-Poseer un amplio desarrollo cultural 
Es necesario que el profesor tenga una amplia cultura que le permita estar preparado 
para llevar a cabo la orientación, e incidir en la transmisión de la cultura socio-histórica. 
Esto implica que domine aspectos culturales a nivel internacional, nacional y local. De 
igual forma, un profesor con una amplia cultura dominará los elementos necesarios de 
la comunicación positiva, que le facilitará desarrollar un lenguaje adecuado en sus 
alumnos, y podrá lograr desde el desempeño de sus funciones y desde una labor 
educativa e instructiva funcional una cultura general e integral en estos. Para ello tendrá 
en cuenta cómo los medios de comunicación masiva inciden en el desarrollo de la 
personalidad, aprovechando las ventajas de estos para desarrollar un nivel cultural 
adecuado en los estudiantes.  
-Poseer una comprensión empática 
La empatía le posibilitará al profesor ponerse en el lugar de sus estudiantes, situarse 
“bajo su piel” para así comprender cómo se ven ellos a sí mismos. De esta manera 
deberán aceptar el mundo interno del sujeto sin prejuicios ni valoraciones críticas, 
respetando la individualidad de cada quien y percibiendo qué significado adquieren para 
ellos las experiencias que con relación a los medios de comunicación masiva han vivido 
y viven en la actualidad. Desde esta posición, el orientador deberá ayudar al sujeto en 
la confrontación consigo mismo y con sus experiencias, para que se percate de sus 
propias incongruencias y de cómo los medios masivos ejercen una influencia 
inapropiada, en los casos que sea necesario. Mediante la empatía, el orientador deberá 
“meterse dentro de él” y le hará saber qué se ha encontrado “bajo su piel”, de manera 
tal que pueda convencerlo y persuadirlo de cuándo los medios de difusión masiva 
ejercen una influencia desfavorable en el desarrollo de la personalidad.  
Los Medios masivos de comunicación constituyen una fuerza cultural e ideológica muy 
fuerte en los procesos de producción y transformación del “sentido común” de las 
audiencias. Partiendo de esta base entonces, los medios en sus intervenciones, no 
“reflejan” si no “construyen” una forma de realidad y también de percibirla (Jaunarena, 
2012, p. 1).  
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La relación entre educación y medios de comunicación es un tema de debate 
interesante para los profesionales, al tratarse de dos temáticas vinculadas 
estrechamente. En la actual sociedad del conocimiento existen muchos canales de 
comunicación y aunque, a menudo es difícil reaccionar ante tanta información, los 
educadores se han esforzado para crear materiales para trabajar en el aula y han 
elaborado muchas teorías sobre su función como profesionales en la educación para la 
comunicación (Mestres, 2007). 
CONCLUSIONES  
En el proceso de formación y desarrollo de la personalidad participan diferentes 
agentes de socialización, y entre los más importantes se encuentran los medios de 
comunicación masiva, que pueden ser muy importantes en el reforzamiento de 
esquemas previos, o en conformar las ideas respecto a acontecimientos de los que no 
se tienen otras fuentes de información, pues el sujeto tiende a ser más crédulo cuando 
se informa sobre algo de lo que no sabe. También sirven para delimitar los posibles 
sociales: de qué temas se puede hablar, qué opciones son pensables y cuáles 
absolutamente impensables. 
La orientación educativa, como proceso de ayuda al sujeto en su desarrollo, puede 
transcurrir a partir de la influencia que ejercen los medios de comunicación masiva, a 
partir de la labor que en el contexto escolar puede desempeñar tanto el docente como 
el psicopedagogo a partir de la utilidad de estos, que en los momentos actuales y por el 
avance de la ciencia y la tecnología cada vez se hacen más indispensables y 
necesarios.  
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